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容はガーゼ4枚でこした後，そのt戸液を X104 rpm (約X104 g) 30分間遠心分離し透明の上澄液を得た.
胃内容液の成分分折法:上記のようにして得た胃内容の上澄液について成分分折を行なった. VFAは水





た.血清， 胃内上澄液ともその 3mQに1%ピクリン酸溶液 15mQを加え除たんぱくした後，i戸液をイオ
ン交換樹脂(Dowex2x8)に通してピクリン酸を除去しロータリーェパポレーターにて濃縮した.濃縮液
を pH2.2に調整したグエン酸 Na・塩酸緩衝液で適度に稀釈しその 0.5~1. 0mQ (l0~100μgN) をア
ミノ酸自動分折装置に吸着した. トリプトファンは SPIESら引の p-DBS法によった.
試験結果および芳察
絶食前に給与した飼料の成分組成をTable1に示した.これらの飼料を 1: 1の割合で1日あたり体重の
2%給与した結果TDNおよびDCPは1号羊(48kg)でωOgおよび 118g， 2号羊 (30kg)で375gおよ




Table 1. Chemical compositions of feeding stuffs 
く%)
1Moisture C. Protein C. Fiber C. Fat N.F E C. Ash 
Formula 
Feed 11.7 
Alfalfa I I 10.8 haycuhe! 
16.7 
19.3 
6.4 2.1 55.1 8.0 








れ，唾液の pH が 8.0~8.3 とかなり高いところから 7) このような結果が得られたものと推察される.




濃厚飼料多給時では胃内 pHは低く， この際には Entodiniumを主体とした小型のプロトゾアが多数出現
するが，粗飼料の割合が増し，胃内 pHが上昇すると Diplodinium，Isotγichaといった大型のプロトゾア
が増加してくる酌，9).著者ら引の研究によれば胃内に生息するプロトゾアは， 絶食後 4~5 日で大部分が胃
33 胃内容および血中遊離アミノ酸に及ぼす影響
。一 --0No. 1 Sheep (4肢が
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Fig. 1. Effects of starvation on pH， VFA， ammonia， total nitrogen 
















胃内上澄液については，絶食前日および絶食後4日のものについて. Table 2および Fig.3に示して血清





Table 2. Amino acid concentrations of sheep blood serum 
and rumen liquid before and after starvation. 
Blood田 rum(mg/1ωm.Q) 
11Starved Control 1for 8 days 
Tryptophan 0.21 0.30 
Lysine 1.45 2.81 
Histidine 1 .23 1‘14 
Arginine 1. 42 1. 63 
Aspartic acid I 0.57 0.46 
Threonine 1.01 I 1.31 
Serine 1. 73 1. 01 
Glutamic acid I 2.43 1.93 
Proline 0.42 0.44 
Glycine 4.32 I 6.25 
Alanine ! 2.20 1.07 
Cysteine I 0.12 0.23 
Valine 2.28 2.70 
Methionine I 0.18 0.07 
Isol町間 I 0.96 i 1.33 
Leucine 1.39 1.93 
Tyrosine 0.68 0.63 
Phenylalanme I 0.70 0.62 
Total amino 
acids 23.30 25.86 
Rumen hquid (mg/1∞m.Q) 
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Try Lys His Arg Asp Thr Ser Glu Pro Gly Ala Cys Val Met le Leu Tyr Phc 
Fig. 2. Composition of free amino acids in sheep blood serum. 
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飼育し， 血液中の遊離アミノ酸パターンの変化を調べた GRIMBLE ら10) の報告によれば，豚の成長が著し
く阻害されるようになってはじめて，血中アミノ酸濃度および組成に変化が生じたとしている 8日間の絶























Table 3. Ratios of essential to non.essential amino acids 
in blood serum aml rumen liquid before and 










EAA : Try Lys Thr Val Met 













3 不可欠アミノ酸の可欠アミノ酸に対する比 (E:N Ratio)は絶食により血液で0.87から1.15へと増加し
たが，胃内上澄液では0.71から0.75となり，有意な変化は認められなかった.
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SUMMARY 
The study， inwhich two sheep were put on fast for eight days was carried out in order to 
investigate the effects of starvation on rumen liqUld and amino acids of the blood serum. 
1) The constituents of rumen Iiquid-VFA， ammonia， total nitrogen and total sugar contents， 
al decreased rapidly as the starvation intensified. The pH value of the rumen liquid went up 
approximately to 8.0 on the eighth day of the fasting. 
2) The level of total free amino acids of blood serum didn't vary signi五cantlythroughout the 
starvation. That of rumen liquid， on the other hand， decreased rapidly and resulted in a tenth of 
38 
the value of pre-experimental period on the fourth day of the fasting. The ratio of lysine and 
glycine increased but that of glutamic acid and alanine decreased in the blood serum as the effect of 
the starvation, while the ratio of glutamic acid, valine and isoleucine mcreased and that of lysine, 
aspartic acid and alanine decreased in rumen liquid. 
3) As the result of the eight-day fasting the essential to non-essential amino acid ratio increased 
from 0.87 to 1.15 in the blood serum. However, no significant change of the ratio was observed in 
rumen liquid. 
